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Penerapan sistem ujian untuk menilai kemampuan siswa pada setiap akhir semester atau ujian akhir semester atau ujian akhir semester atau biasa disingkat UAS dimana pelaksanaannya diadakan setiap akhir semester. Selama ini ujian akhir semester (UAS) diselesaikan oleh peserta didik diatas secarik kertas yang telah disediakan oleh panitia UAS Sekolah. Dijaman teknologi seperti saat ini pengguna perangkat lunak guna menunjang kegiatan akademik sangatlah memungkinkan dan memiliki banyak peranan yang penting dan jika pemanfaatannya dimaksimalkan dalam dunia pendidikan, maka berdampak pada efisiensi dan kinerja bagi sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi UAS berbasis client server. Adapun metodologi yang digunakan adalah R&D yang mengarah ke prototyping dengan metode teknik trigulasi. Adapun batasan penelitian yaitu lebih fokus ke perancangan dan pembuatan. Model yang digunakan adalah UML dengan bahasa pemrograman PHP yang didukung oleh MySQL sebagai databasenya.










Penerapan sistem ujian untuk menilai kemampuan siswa pada setiap akhir semester atau ujian akhir semester atau biasa disingkat UAS dimana pelaksanaannya diadakan setiap akhir semester. Selama ini ujian akhir semester (UAS) diselesaikan oleh peserta didik diatas secarik kertas yang telah disediakan oleh panitia UAS Sekolah. Dijaman teknologi seperti saat ini pengguna perangkat lunak guna menunjang kegiatan akademik sangatlah memungkinkan dan memiliki banyak peranan yang penting dan jika pemanfaatannya dimaksimalkan dalam dunia pendidikan, maka berdampak pada efisiensi dan kinerja bagi sekolah.
Menimbulkan permasalahan dalam proses penilaian yang dilakukan oleh guru karena cenderung memakan cukup waktu lama untuk merekapitulasi nilai. Setelah memeriksa jawaban ujian akhir siswa, guru harus menentukan nilai final dengan cara menghitung poin jawaban-jawaban yang benar. Kegiatan menentukan nilai final ulangan harian tersebut menjadi kurang efisien dan cukup memberatkan bagi guru, serta siswa harus menunggu cukup lama untuk dapat mengetahui nilai akhirnya. 




Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Perancangan juga adalah satu proses untuk membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan oleh organisasi.
Perancangan pada sebuah sistem adalah proses, cara, ataupun desain gambar sebuah sistem dapat berjalan sebagai mana yang diinginkan (Kadir, 2014). Mengatur atau menata sesuatu dengan keinginan dari suatu proses pembuatan. Perancangan merupakan proses penerapan berbagai teknik dan prinsip dengan tujuan untuk mentransformasikan hasil analisa kedalam bentuk yang memudahkan mengimplementasikan.
3.2.	Aplikasi
Defenisi dalam ilmu komputer aplikasi merupakan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan teknik pemrosesan data aplikasi yang telah dipilih. Aplikasi dapat dikatakan sebuah software siap pakai untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. Program aplikasi adalah program yang dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penjualan di supermarket, untuk mengelola data pasien di rumah sakit, untuk mencetak kuitansi dan sebagainya. 
3.3.	Sistem
Secara ringkas menjelaskan bahwa sistem adalah 1) komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, 2) suatu keseluruhn tanpa memisahkan komponen pembentuknya, 3) bersama-sama dalam mencapai tujuan, 4) memiliki input output yang dibutuhkan oleh sistem yang lainnya, 5) terdapat proses yang mengubah input menjadi output, 6) menunjukkan adanya entropi, 7) memiliki aturan, 8) memiliki substansi yang lebih kecil dan 8) memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda.
3.4.	Informasi
Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Karena informasi menurunkan ketidakpastian. Informasi menjadi penting karena berdasarkan informasi tersebut para pengelola dapat mengetahui kondisi objek yang akan diteliti. Informasi tersebut merupakan hasil olahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode atau cara-cara tertentu. Kualitas informasi tergantung dengan adanya 3 unsur yaitu harus akurat, tepat waktu dan relevan. 
3.5.	Sistem Informasi
Sebelum mengetahui dan memahami apa itu sistem informasi sebaiknya keterkaitan antara data dan informasi yang diperoleh harus dilihat sebagai entitas yang penting dalam pembentukan sistem informasi. Data berupa nilai, keadaan atau sifat yang berdiri sendiri, sedangkan informasi berupa data yang sudah diolah yang kemudian memiliki manfaat dalam mengambil keputusan. Sistem informasi dapat didefinisikan menjadi suatu alat untuk menyajikan dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi penerimanya.
3.6.	PHP (Pretext Hyper-Processor)
Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat website yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan anda untuk membuat halaman website bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Selain Apache PHP juga mendukung beberapa web server lain, seperti Microsoft IIS Caudium, dan PWS (Wahana Komputer 2011:73).
3.7.	MySQL
MySQL adalah suatu RDBMS (Relational Database Management System) yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data. MySQL pertama kali dikembangkan oleh MySQL AB yang kemudian diakuisisi Sun Microsystem dan terakhir dikelola oleh Oracle Coorporation. Sedangkan menurut Wahana Komputer (2011:5) MySQL merupakan program database yang mampu mengirim dan menerima data dengan sangat cepat dan multi user. MySQL merupakan sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client sehingga sering disebut database client/server, yang opern source dengan kemampuan dapat berjalan baik di OS (Operating System) manapun, dengan Platform Windows maupun Linux.
3.8.	Client Server 
Client merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server sedangkan server ialah, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client (Kurniawan:2014). Client Server adalah pembagian kerja antara server dan client yang mengakses server dalam suatu jaringan. Client server merupakan arsitektur jaringan komputer yang memisahkan klien dengan server. Jadi arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan.
3.9.	Unified Modeling Language (UML)




Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode R&D dimana hasil penelitian nantinya mengarah ke bentuk prototyping.
4.2.	Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini tidak menggunakan lokasi untuk implementasinya karena peneliti fokus pada perancangan dan pembuatan aplikasinya saja.
4.3.	Batasan Penelitian
Ada beberapa batasan dalam penelitian ini diantaranya:
1.	Fokus pada proses perancangan dan pembuatan interface,
2.	Yang dirancang adalah aplikasi ujian akhir semester,
3.	Aplikasi yang dibuat berbasis client-server,

































































Gambar 5.  Class Diagram

V.	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1.	Hasil 
Berdasarkan hasil temuan dari observasi dan wawancara sebelum peneliti melakukan tahap perancangan dan pembuatan adalah sampai saat ini metode penilaian yang dilakukan oleh guru untuk melihat sampai dimana kemampuan, kualitas dari proses pembelajaran yang dilakukan selama kurang lebih satu semester terhadap siswa-siswinya di mata pelajaran yang guru ampuh nilai dari kondisi, evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir yang menjadi penentu apakah yang tersusun dalam capaian silabus terpenuhi atau tidak. Evaluasi yang dilakukan ada beberapa yaitu pra tes, diskusi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam penelitian ini peneliti lebih menitiberatkan penelitian ke tahap evaluasi terakhir yaitu UAS. Dimana sistemnya masih menggunakan secarik kertas dan itu membutuhkan waktu yang cukup menyita bagi guru. 




























Gambar 8.  Form Data Guru






























Gambar 11.  Form Hasil Ujian

VI.	KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat peneliti uraikan dari penelitian ini adalah ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu tahapan pengumpulan data, analisis data, perancangan, pembuatan serta hasil perancangan.
1.	Tahap pengumpulan menggunakan teknik trigulasi yang terdiri dari observasi, wawancara dan tinjauan pustaka (dokumen),
2.	Tahap analisi terdiri dari kebutuhan fungsional, non fungsional, pemecahan masalah,
3.	Tahap perancangan terdiri dari perancangan UML (Use Case, Sequence dan Class Diagram),
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